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Els nostres artistes.
Francesc Soler i Bagué, pintor
1931 Neix a Begur  (Girona). 
1940 Es trasllada a Torroella de Montgrí.
1945 El pintor Josep M. Mascort li dóna els primers consells i orienta-
cions artístiques.
1946 Pren part per primera vegada a l’Exposició d’Art Local per decisió de
Josep M. Mascort.
1947 Exposició amb l’aquarel·lista Joan Fuster a Torroella.
1949 Primeres figures d’animals amb ferro forjat.
Entra a l’estudi del pintor Orihuel a Girona on perfecciona el dibuix,
penetra en els secrets de la pintura i aprèn el maneig dels pinzells.
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41950 1r Premi de Pintura i 1r Premi de Dibuix en el IV Concurs Provincial
d’Art de Girona.
1951 Fa la portada, il·lustracions i vinyetes del Llibre de la Festa Major de
Torroella.
1952 Pinta per a una galeria els retrats dels avantpassats del pròcer D.
Miquel de Planell i de Regner.
1953 Exposició a la Sala Velasco de Barcelona.
Realitza, on fa el servei militar, una notable col·lecció de dibuixos de
temes moros a l’Àfrica.
1955 Fa les decoracions murals del hall i del menjador de l’Hotel
Ampurdán de Figueres.
1956 Pinta el tríptic  “Bateig de Jesús” per a l’església Sant Genís de
Torroella.
1958 Exposició a la Galeria La Artística  de Girona.
Medalla de plata en el III Concurs Provincial de la Diputació de
Girona.
1959-60  Exposició a la Galeria Arts Gich de Palafrugell.
1975 Medalla de la II Mostra d’Art Fontana d’Or. Girona.
1980 Exposició a Ses Illes, l’Estartit, després d’un descans de 20 anys
sense exposar individualment.
Pinta el quadre “Homes prehistòrics del cau del Duc” per al Museu
del Montgrí i el Baix Ter.
1982 Exposició a la sala de “la Caixa”. Torroella.
1983 Exposició a la Capella de Sant Antoni. Torroella.
Francesc Soler pintant
a la platja de l’Estartit
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1984 Exposició a la casa Malloll. Roses.
1985 2n premi del II Concurs Cartells Festa Major. L’Escala.
Menció especial V Concurs Cartells Festa Major. Torroella.
1986 Exposició a la Capella de Sant Antoni. Torroella.
1988 Exposició a la sala de “la Caixa” de Girona. Roses.
Col·labora en la gran col·lecció d’art de Miquel Puig (Ullà), amb 45
obres realitzades durant més de 40 anys.
1993 Exposició a Montserrat Galery. Nova York.
Exposició a “la Caixa”. Ajuntament de Santa Coloma.
1994 Exposició i presentació del llibre Guia de Arte 94 en el Museo de La
Florida. Miami. EUA.
1995 Exposició “21 artistes al Ripollès” amb presentació del llibre a la
Gral. s. XXI. Camprodon.
Exposició Galeria Astarte. Barcelona.
1996 Exposició col·lectiva “Marines” a Marc Sabata Galeria d’Art.
Barcelona.
1997 Exposició “Els artistes de Catalunya” a la Galeria Fòrum. Girona.
1999 Exposició col·lectiva a la Galeria Coarte. La Coruña.
2000 Exposició al Parador d’Aiguablava. Begur.
2002 Exposició de pintors de Catalunya i les Illes Balears a la Sala
Municipal d’Alaior. Menorca.
2005 Exposició “F. Soler – pintura realista” al Parador d’Aiguablava.
Begur.
Exposició i presentació de “Guía de Arte ‘04” a la Galeria Marc
Sabata. Barcelona.
2006 Exposició i presentació de “Guía de Arte” a la ciutat de Besiers.
França.
2006/07  Exposició col·lectiva a Crisolart Galeries, Barcelona.
Ha fet retrats de Salvador Dabau, Vicenç Bou, Dr. Arruga, Pasqual
Maragall, Joan Pericot, dels pintors  Garralda,  Sarquella  i Marsillach, entre
molts altres.
Membre honorari del The Florida Museum of Hispanic and Latin American
Art de Miami.
Ha col·laborat al Diari de Girona i Los Sitios, a les revistes Proa i Usted, així
com al Llibre de la Festa Major de Torroella de Montgrí.
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6“Pelant papates” (oli
sobre tela). Primer
premi de pintura en el
IV Concurs Provincial
de Girona (1950).
La seva obra figura ressenyada en les publicacions: El Año Artístico
Barcelonés; Diccionario Ràfols de Artistas de Cataluña, Baleares y Valencia
– 1980; Torroella de Montgrí, una Vila Singular; Diccionario Ràfols de
Artistas Contemporáneos de Cataluña y Baleares – 1989; Guía de Arte
1994-1995; Guía de Arte 2004 –2005; Who’s Who In International Art –
Lausanne, 1994-1995; Diccionario Ràfols de Artistas de Cataluña y
Baleares (Compendio S. XX) – 1998; Catálogo Nacional de Arte – Canart
95-96 – Anvart, S. L. 1996; Artistes de Catalunya al Ripollès – 1996; Guia
dels Artistes de Catalunya –1997.
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“En Batlle de la barba”
(dibuix a llapis). París.
“Guineus del
Montgrí” (oli
sobre tela).
Bodegó de caça.
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8“Torroella des de la
muntanya” (oli sobre tela)
“Cap de cavall” (ferro forjat). Escultura.
“Plaça del Rei”, Barcelona
(oli sobre tela)
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